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Az uzleti szolgaltatasi szektor fejlodese es a 
szervezeti innovaciok kozponti szerepe
1. Nemzetkozi es hazai tendenciak: 
a szolgaltatasi szektor gazdasagi sulyanak novekedese
Az elmult evtizedekben a vilaggazdasag alapveto strukturalis atalakulason ment keresztiil, 
amelynek lenyege a szolgaltatasok fokozott ternyerese es a feldolgozoipar gazdasagi sulyanak 
relativ csokkenese. Az OECD 2005-os adatai szerint a fejlett orszagokban a szolgaltatasok 
a GDP ketharmadat allitottak elo (OECD 2007). A szolgaltatasi szektor jelentosegenek 
novekedese a gazdasagi fejlodes kovetkezmenye. A szolgaltatasok ternyeresenek hattereben 
a feldolgozoipar termelekenysegenek novekedese all, amely reven munkaero szabadul fel, 
es az egyre intenzivebb verseny kovetkezteben merseklodo (feldolgozoipari) aremelkedes 
miatt egyuttal a szolgaltatasok iranti kereslet is megno (Szalavetz 2008).
A szolgaltatasok reszaranya a nemzeti ossztermekben jelentos szorast mutat az egyes 
OECD-orszagok kozott. Az Egyesult Allamokban ez az arany megkozeliti a 80 %-ot, mig 
Del-Koreaban 60 % alatt marad. Magyarorszagon -  Finnorszaghoz hasonloan -  a brutto 
nemzeti termek kozel ketharmadat a szolgaltato szektor allitja elo; teljesitmenyevel a 
fejlett europai orszagok „kozepmezonyebe” tartozik, megelozve peldaul Szlovakiat es 
Csehorszagot, ugyanakkor jelentosen elmaradva a Benelux-allamoktol, az eszaki-europai 
orszagoktol es nehany olyan mediterran orszagtol, amelyek gazdasagaban az idegenforgalom 
kiemelt szerepet jatszik (pi. Gorogorszag). A szolgaltatasok novekvo nemzetgazdasagi 
jelentosegevel parhuzamosan egyre tobben hivjak fel a figyelmet arra, hogy az elmult 
evtizedekben a szektor belso szerkezete is atalakult, ami elsosorban a nagy hozzaadott 
erteket kepviselo, tudas-intenziv uzleti szolgaltatasok ternyereseben nyilvanult meg.
Az 1. tablazat adatai illusztraljak a szolgaltatasi szektor novekvo gazdasagi teljesitmenyet 
nehany fejlett OECD-orszagban.
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1. tabldzat
A szolgaltatasi szektor hozzajarulasa a GDP-hez nehany 
OECD-orszagban (1995-2005)
Orszag
Szolgaltatasok reszaranya a GDP-ben (%)
1995 2005
Belgium 70,2 74,8
Csehorszag 56,7 58,8
Dania 71,4 73,0
Egyesult Kiralysag 67,5 75,9
Finnorszag 62,8 65,7
Franciaorszag 72,6 77,0
Gorogorszag 70,0 76,6
Hollandia 69,2 73,7
Lengyelorszag 56,8 64,6
Magyarorszag 61,9 65,6
Nemetorszag 66,6 69,7
Olaszorszag 66,4 71,2
Szlovakia 56,3 59,9
Egyesult Allamok 67,5 79,9
Japan 64,9 69,9
Del-Korea 51,8 56,3
Forras: OECD 2007
Az 1. tablazatban bemutatott osszevont adatok sem a szolgaltato szektor belso osszetetelerol, 
sem annak valtozasairol nem adnakkepet, holott a szektor nagyon heterogen tevekenysegeket 
foglal magaban, amelyeket a gazdasagi novekedes nem egyforma mertekben erintett. Annak 
erdekeben, hogy pontosabb kepet kapjunk, a kovetkezokben a szolgaltatasoknak a magyar 
gazdasagban betoltott szerepet elemezziik, az eddiginel reszletesebb bontasban.
A magyar gazdasagban, a nemzetkozi tendenciakhoz hasonloan, az elmult evtizedben 
a szolgaltatasok gazdasagi teljesitmenye jelentosen novekedett. 1990 ota a mezogazdasag 
es a banyaszat brutto kibocsatasa jelentosen csokkent, a feldolgozoiparban csokkeno es 
novekedo periodusok valtottak egymast, mikozben a szolgaltatasok kibocsatasa tobbe- 
kevesbe folyamatosan novekedett (KSH 2007a). A szolgaltatasok gazdasagi sulyanak 
novekedeset jelzi a foglalkoztatas boviileseben betoltott szerepuk is. A 2. tablazat a magyar 
gazdasag egyes agazataiban foglalkoztatottak letszamanak alakulasat mutatja be az 1992 es 
2005 kozotti idoszakban.
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2. tabldzat
Az alkalmazasban allok atlagos letszama agazatonkent,
1992 es 2005 kozott
Agazat
Az alkalmazasban allok atlagos letszama
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005
Mezogazdasag 311222 188 176 159170 144 622 131400 112 985 101 160 97 071
Banyaszat 47 047 20 090 15 893 9 450 6 580 6 038 5 147 4 848
Feldolgozoipar 857 241 679 320 632 656 658 495 753 115 746 302 715 234 688 754
Epitoipar 147 251 104 591 78 651 67 778 112 365 118 841 129 577 129 256
Szolgaltatas* 778 946 633 592 581 549 568 156 792 348 833 847 875 690 888 739
Kozigazgatas 239 673 271 524 259 768 304 981 300 620 310 988 318 132 317 027
Oktatas 296 296 300 592 276 690 231 660 248 256 251 723 255 695 254 487
Egeszsegiigy 263 524 247 603 232 495 231 015 209 580 218172 225 069 218 612
Egyeb kozossegi es 
szemelyi szolgaltatas 84 653 74 847 65 213 72 057 76152 77 396 79 596 80 919
Osszesen 3 118 634 2 619 174 2 390 956 2 371 091 2 703 077 2 739 237 2 764 593 2 737 016
Forras: KSH: 2007b: 14
Az adatok alapjan a kovetkezo nehany tendencia figyelheto meg: a foglalkoztatottsag 
altalanos szintje jelentosen csokken az 1990-es evek elejetol. Ez a tendencia 1998-tol 
megfordul ugyan, de nem egyforman erinti az egyes agazatokat. A mezogazdasagban es 
a banyaszatban foglalkoztatottak letszama folyamatosan csokken. 1998-ig a feldolgozo- 
es az epitoiparban is csokken a foglalkoztatottak szama, de 1998 es 2002 kozott ez a 
tendencia megfordul. 2002-tol kezdodoen -  az epitoiparban foglalkoztattak szamanak 
stagnalasa mellett -  csokkenes indul meg a feldolgozoiparban, mikozben a szolgaltatasi 
teruleten foglalkoztatottak szama novekszik: 2005-ben mar a foglalkoztatottak ketharmada 
dolgozott a szolgaltato szektorban. Ez a novekedes azonban nem egyforman erintette az 
egyes szolgaltatasi tevekenysegeket. Az egeszsegiigyben dolgozok letszama szinten csokken 
a 90-es evek elejetol, de 1998-tol a csokkenes iiteme lelassul, mikozben a kozigazgatasban 
foglalkoztatottak szama folyamatosan emelkedik. A legdinamikusabb letszam-novekedes 
az Jngatlaniigyek es egyeb gazdasagi tevekenyseget segito szolgaltatas’ es a .Kereskedelem, 
javitas’ kategoriakban tortent (40, illetve 30 %-os boviiles), mig a .Szallitas, tavkozles, 
posta’ teruleten dolgozok szama stagnalt, es a .Penziigyi szolgaltatasok’ kategoriaban 
foglalkoztatottak szama enyhen csokkent.
A foglalkoztatasbovites mellett a szolgaltatasi szektor teljesitmenyenek masik fontos 
mutatoja a szektor termelekenysege, ami tobbek kozott az agazat versenykepessegere utal. 
A termelekenyseg mindig az inputok es az outputok hanyadosat meri. A szolgaltatasok 
eseteben ez nehez feladat, mert bar az input (munka, toke, koztes felhasznalasu anyagok) 
ebben a szektorban is viszonylag problemamentesen merheto, a foleg minosegi mutatokkal
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leirhato output (kibocsatas) nehezen ragadhato meg1 (Szalavetz 2008). A fent jelzett 
nehezsegek ellenere kesziilnek elemzesek, amelyek a szolgaltatasi szektor termelekenyseget 
igyekeznek megragadni. A nemzetkozi eredmenyek arra hivjak fel a figyelmet, hogy 
szektorszinten a szolgaltatasok a feldolgozoiparnal alacsonyabb termelekenysegre, 
illetve termelekenyseg-novekedesre kepesek, amelyet elsosorban a szolgaltatasi szektor 
feldolgozoipart meghalado munkahelyteremto kepessege magyaraz (Szalavetz 2008). A 
reszletesebb elemzesek ugyanakkor a szolgaltatasi szektor heterogen jellegere hivjak fel a 
figyelmet. Wolfl2 kutatasai arra utalnak, hogy a penziigyi es az uzleti szolgaltatasok ligy 
tudtak novelni termelekenysegiiket, hogy a foglalkoztatottak szama is eroteljesen boviilt. 
Ezt reszben a muszaki fejlesztesek, elsosorban az infokommunikacios technologiak (IKT) 
intenzivebb hasznalatanak reven vegbement munkaintenzitas-csokkenes magyarazza, 
amely elsosorban a relative kevesbe kepzett munkaero eseteben ment vegbe (Evangelista
-  Savona 2003).
A magyar adatok alapjan hasonlo kepet lathatunk. Hamar Judit (2005) kutatasi 
tapasztalatai szerint az 1992 es 2006 kozotti idoszakban az egy fore juto brutto hozzaadott 
ertek alapjan a szolgaltatasok termelekenysege mindvegig meghaladta a feldolgozoiparban 
mert szintet. Az uzleti es a penziigyi szolgaltatasok eseteben az egy fore juto brutto 
hozzaadott ertek joval az atlag felett alakult. Itt azonban hangsulyoznunk kell a kiilfoldi 
mukodotokenek a hazai szolgaltatasok fejlodesere gyakorolt hatasat. Az uzleti szolgaltatasi 
szektorban mukodo, kettos konyvelest vegzo kiilfoldi es hazai cegek gazdalkodasi mutatoit 
vizsgalva kideriil, hogy a kiilfoldi tokevel mukodo cegek a feldolgozoiparhoz hasonloan 
nagymertekben hozzajarulnak az agazat fejlodesehez. A kiilfoldi cegek koreben az egy 
fore juto netto arbevetel elsosorban a gazdasagi tevekenyseget segito szolgaltatasok, az 
ingatlaniigyek es a szamitastechnikai tevekenysegek eseteben jelentosen meghaladja az 
agazati atlagot. Az egy foglalkoztatottra juto exportarbevetel a kiilfoldi tokevel mukodo 
szamitastechnikai es gazdasagi tevekenyseget segito szolgaltatasok eseteben tobb mint 
haromszorosa az agazati atlagnak, ami a kiilfoldi cegek exportorientaltsagat jelzi. A kiilfoldi 
cegek hatekony gazdalkodasara utal, hogy az egy foglalkoztatottra juto iizemi eredmenyeik 
is joval kedvezobben alakulnak, mint magyar versenytarsaiknal. A vallalati teljesitmenyek 
olyan mutatoi alapjan, mint az arbevetel, export, eredmeny, a kiilfoldi cegek az agazat atlagat 
meghalado teljesitmenyt nyujtanak az uzleti szolgaltatasok teren (Hamar 2005).
2. Egy feltorekvo agazat: az Uzleti szolgaltatasok szerepenek felertekelodese
A roviden bemutatott nemzetkozi es hazai tapasztalatokat osszegezve elmondhato, a 
szolgaltatasi szektor heterogen, relative jelentosek az elteresek a kiilonfele tevekenysegekhez 
kapcsolodo gazdasagi teljesitmenyekben, foglalkoztatasi kepessegben, tudasfelhasznalasban 
es termelekenysegben. Egyertelmu tendencia, hogy az uzleti szolgaltatasok novekedese a
1 Peldaul az egy fore juto hozzaadott ertek novekedese egy ugyvedi iroda eseteben bekovetkezhet az iigyvedi di'jak 
egyoldalu es drasztikus emelese reven, ami nem feltetleniil tiikrozodik a szolgaltatasok minosegeben. Ez az eset 
egyszeruen csak a nemzetkozi versenyben reszt nem  vevo szolgaltatok monopolhelyzetet tukrozi. Masfelol magyarazat 
lehet a novekvo hozzaadott ertekre ebben az esetben az adminisztrativ terhek novekedese es a szabalyok gyors valtozasa, 
ami keresletnovelo tenyezokent hat egy szuk piacon (Sako 2006).
2 Wolfl, A. (2005): The service economy in OECD countries. In: Enhancing the Performance of the Services Sector. 
OECD, Parizs, pp. 27-62. Hivatkozik ra: Szalavetz (2008).
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korabbiakban vizsgalt szempontok szerint jelentos, ezert a tovabbiakban ezzel az agazattal 
kivanunk foglalkozni.
A szolgaltatasi szektort jellemzo (heterogen) tevekenysegek szerinti csoportositasara 
es ezen beliil az uzleti szolgaltatasok elhatarolasara szamos kiserlet tortent. Az Europai 
Bizottsag strategiai dokumentumban foglalkozik az uzleti szolgaltatasokkal (EC 1998). A 
dokumentum, a merhetoseget szem elott tartva az EUROSTAT altal alkalmazott statisztikai 
besorolasi rendszerhez igazodik. A szolgaltatasokat negy focsoportba sorolja, az alabbi 
kategoriakat kiilonboztetve meg:
• Uzleti szolgaltatasok (NACE/TEAOR 70-74): professzionalis szolgaltatasok, mint 
peldaul IT-tanacsadas, menedzsmenttanacsadas, K+F-szolgaltatasok, reklam, oktatas 
es kepzes; a cegek mukodeset tamogato (operacionalis) szolgaltatasok, mint peldaul 
ipari tisztitas, biztonsagi szolgaltatas es titkarsagi szolgaltatasok.
• Eloszto kereskedelem (NACE/TEAOR 50-52): az aruk es szolgaltatasok mas 
agazatokba es a vegso fogyasztokhoz valo eljuttatasat (kereskedelmet) elosegito 
szolgaltatasok.
• Halozati szolgaltatasok (NACE/TEAOR 40-41, 60-64): koziizemi szolgaltatasok -  
villamos-, gaz-, vizellatas; szallitas es kommunikacios szolgaltatasok.
• Penziigyi szolgaltatasok (NACE/TEAOR 65-67): penziigyi kozvetito szolgaltatasok, 
bankok, biztositok.
A szolgaltatasokkal foglalkozo nemzetkozi es hazai kutatasok egyarant arra hivjak fel 
a figyelmet, hogy az un. tudasintenziv uzleti szolgaltatasoknak kiemelt szerepiik van az 
innovaciok, a technologia- es tudastranszfer, valamint a versenykepesseg szempontjabol. 
Az elmult ket evtizedben a tudasintenziv uzleti szolgaltatasok egyseges definiciojanak 
megalkotasa nem sikeriilt. Tovivonen (2006:2) altalanos meghatarozasa szerint a 
tudasintenziv uzleti szolgaltatok: „szakerto cegek, amelyek mas cegeknek es egyeb 
szervezeteknek nyujtanak szolgaltatasokat”. Den Hertog ezzel szemben reszletesebb 
definiciot ad, amely a szolgaltatas soran felhasznalt, illetve letrejott tudas jellegzetessegeit 
es az iigyfelekkel valo szoros egyuttmukodest emeli ki mint a tudasintenziv szolgaltatasok 
kulcsjellemzoit. „A tudasintenziv uzleti szolgaltatok magancegek vagy szervezetek, 
amelyek erosen tamaszkodnak a szaktudasra, azaz olyan tudasra vagy szakertelemre, 
amely valamilyen specifikus (technikai) tudomanyaghoz vagy (technikai) funkcionalis 
szakteriilethez kapcsolodik azert, hogy tudasalapu koztes szolgaltatasokat nyujtsanak, vagy 
uj termekeket fejlesszenek.” (...) „[A] tudasintenziv szolgaltatasok letrehozasa az ugyfellel 
valo szoros interakciot es kozos problemamegoldast jelent, ahol a szolgaltatast vegzo tudast 
hasznal fel, mint kiemelten fontos es kritikus eroforrast” (Hertog 2000:505). Miles (2005) 
a tudas-intenziv uzleti szolgaltatasok (Knowledge-Intensive Business Services -  KIBS) 
harom alapveto jellemzojet emeli ki: 1) a szolgaltatasi tevekenyseg soran nagymertekben 
tamaszkodnak a tudasra mint eroforrasra; 2) vagy maguk az informacio es a tudas 
kozvetlen forrasai, vagy kiilso tudast hasznalnak fel azert, hogy szolgaltatasokat nyujtsanak 
az ugyfelek szamara; 3) szolgaltatasaikat kizarolag cegeknek ertekesitik, es kiemelkedoen 
fontosak a gazdasag versenykepessege szempontjabol. A valtozatos definiciokban harom 
kulcselem azonosithato (Miiller-Doloreux 2007):
1. specializalt szolgaltatasokat nyujtanak, kizarolag cegeknek,
2. a tudasintenzivitas reszben a kvalifikalt munkaero felhasznalasat, reszben a 
szolgaltatast nyujto es a felhasznalo (iigyfel) kozotti tranzakciok komplexitasat jelenti,
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3. a cegek komplex, intellektualis jellegu gazdasagi tevekenysegeket vegeznek, ahol 
meghatarozo tenyezo az emberi toke.
Az eddig bemutatott definicios kiserletekkel osszefiiggesben, Miles es tarsai (1995:20-30) a 
tudasinteziv iizleti szolgaltatasok kategoriajan beliil kulonbseget tesznek a „hagyomanyos 
professzionalis szolgaltatasok” (P-KIBS) es az ”uj technologian alapulo szolgaltatasok” 
(T-KIBS) kozott. A hagyomanyos professzionalis szolgaltatasok „az uj technologiak intenziv 
felhasznaloi (iizleti es menedzsmentszolgaltatasok, jogi es szamviteli szolgaltatasok, 
piackutatas stb.),” mig az uj technologian alapulo szolgaltatasok „tobbnyire az informacios 
es kommunikacios technologiakhoz es a technikai jellegu tevekenysegekhez kapcsolodnak 
(IT-szolgaltatasok, mernoki szolgaltatasok, kutatas-fejlesztes stb.).”
Meg egyszer hangsulyozzuk, hogy ugyan a tudasintenziv iizleti szolgaltatasok egyseges 
definicioja nem sziiletett meg, nagyjabol konszenzus van abban a tekintetben, hogy mely 
szolgaltatasokat soroljak ide. Altalaban nagy tudasigenyu, mas cegek szamara nyujtott, 
tobbnyire nem rutin jellegu szolgaltatasok tartoznak ebbe a kategoriaba, mint peldaul az 
informatikai szolgaltatasok (szoftver, hardver), adminisztrativ-jogi szolgaltatas, K+F stb. A 
tovabbiakban az alabbi szolgaltatasokat tekintjiik tudasintenzivnek3.
3. tablazat
Tudasintenziv iizleti szolgaltatasok a TEAOR4 alapjan
TEAOR agazati kod Megnevezes
62 Informaciotechnologiai szolgaltatas
63 Informacios szolgaltatas
649 Egyeb penziigyi kozvetites
661 Penziigyi kiegeszito tevekenyseg
662 Biztositast kiegeszito tevekenyseg
69 Jogi, szamviteli, adoszakertoi tevekenyseg
70 Uzletvezetesi, vezetoi tanacsadas
71 Epiteszmernoki tevekenyseg; muszaki vizsgalat, elemzes
72 Tudomanyos kutatas, fejlesztes
73 Reklam, piackutatas
743 Forditas, tolmacsolas
773 Egyeb gep, targyi eszkoz kolcsonzese
78 Munkaeropiaci szolgaltatas
8110 Epitmenyiizemeltetes
3 Bar szamos szolgaltatas a magasan kvalifikalt munkaero es a technologia intenziv felhasznalasan alapul, megsem 
soroljak oket az iizleti szolgaltatasok osztalyaba. Ilyenek pi. az egeszsegiigyi szolgaltatasok vagy az eroforras-igenyes 
agazatokkal (mezogazdasag, banyaszat stb.) kapcsolatos szolgaltatasok.
4 TEAOR: „A gazdasagi tevekenysegek egyseges agazati osztalyozasi rendszere” -  a gazdasagi tevekenysegek 
osztalyozasara es nyilvantartasara szolgalo statisztikai besorolasi rendszer, amelynek nemzetkozi megfeleloje a NACE.
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8122 Egyeb epiilet-, ipari takaritas
8220 Telefoninformacio
855 Egyeb oktatas
3. A szolgaltatasi innovaciok kutatasanak iranyzatai: a negligalastol a szintezisig
3.1. A z innovacioval kapcsolatos fontosabb megkozelttesek: 
technologiai es nem-technologiai innovaciok
Az innovacio fogalmat rengeteg felreertes ovezi. Az altalanosan elfogadott definicio hianya 
nemcsak elmeleti felreertesek forrasa, hanem megneheziti az innovacios folyamatok 
empirikus vizsgalatat is (Fagerberg, Mowery es Nelson 2004). Az innovacio ternyereset 
elosegito altalanos folyamatok bemutatasa utan ezert az innovacioval kapcsolatos 
legfontosabb fogalmakat es megkozeliteseket ismertetjiik.
Az innovacio kiilonbozo tipusainak osztalyozasat legegyszerubb a technologiai es a nem- 
technologiai innovaciok megkiilonboztetesevel kezdeniink. A technologiai innovaciokhoz 
soroljuk a termek- es eljarasinnovaciokat, mig a nem-technologiai innovaciokhoz a 
szervezeti es marketinginnovaciokat.
1. abra
Az innovacio tipusai
Az egyes innovaciok egyszerusitett meghatarozasa a kovetkezo:
1. Termekinnovacio: jellemzoiben vagy felhasznalasaban uj vagy jelentosen tovabbfej- 
lesztett javak vagy szolgaltatasok bevezetese
2. Eljarasinnovacio: uj vagy jelentosen tovabbfejlesztett termelesi vagy szallitasi modszer
3. Szervezeti innovacio: a vallalat uzleti gyakorlatat, munkaszervezetet vagy kiilso 
kapcsolatrendszeret erinto uj szervezesi modszer bevezetese
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4. Marketinginnovacio: a termek designjat, csomagolasat, piaci poziciojat, reklamozasat 
vagy arazasat jelentosen megvaltoztato lij marketingmodszer alkalmazasa
Az innovacio e tipusai termeszetesen szorosan osszefiiggnek egymassal, hiszen egy lij 
termek eloallitasa altalaban uj technologiat is megkovetel, ahogyan az uj technologiak is 
legtobbszor csak akkor eredmenyeznek nagyobb termelekenyseget, ha azok bevezetese uj 
szervezeti-vezetesi gyakorlattal parosul. Az innovaciok e tipologiaja nem tokeletes, vannak 
hataresetek, amikor nehez eldonteni, hogy egy-egy innovacio melyik tipusba is sorolando. 
Tovabbi nehezseget jelenthet annak megallapitasa, hogy adott innovacio mennyiben is 
jelent valodi ujdonsagot.5
Az innovacios kutatasok dominans megkozeliteseiben fokent a technologiai innovaciok 
alltak a kutatok erdeklodesenek kozeppontj aban. Mara viszont nagyobb figyelmet szentelnek 
a nem-technologiai innovacioknak, illetve a kulonbozo innovaciok kozott fennallo -  
korabban mar jelzett -  kolcsonos kapcsolatok vizsgalatanak. A szervezeti innovaciok 
kiilonosen fontosak napjainkban, amikor a globalis verseny eredmenyezte piaci poziciok 
instabilitasa kovetkezteben a vallalatok jovoje az allando megujulasra, innovaciora valo 
kepessegtol, es nem egy-egy alapveto valtozast hozo termek- vagy technologiai innovaciotol 
fiigg. Az innovativ szervezeti formak keretei kozott letrehozott, mukodtetett es megujitott 
tudasok raadasul olyan erteket jelentenek, amelyek nehezen masolhatok, es ezen keresztiil 
hosszu tavon biztositjak a vallalati versenykepesseget. A szervezeti innovaciok fontossagat 
szinten felertekeli az a teny, hogy az innovacio egyre inkabb az egyeni szervezeten atnyulo 
kooperacio eredmenye, az innovacio sikere fokozott mertekben fiigg a szervezetek 
egyiittmukodeset szabalyozo olyan koordinacios es motivacios mechanizmusoktol, 
amelyek biztositjak a szervezeten beliili es a szervezeti halozatban meglevo formalis es 
rejtett tudasok megosztasat es fejleszteset (Lam 2008).
3.2. A z innovacios folyamatok fajtai es jelentosege: 
a linearis versus rekurziv innovacios modellek
A szakirodalom az innovacios modellek ket fontosabb tipusat kiiloniti el (melyeket a 2. 
es 3. abra szemleltet). Az un. linearis innovacio modelljei kozul hazankban az alapkutatas 
vezerelte innovacio tekintheto altalanosan ismert felfogasnak (science push modell), 
amely kiemelt jelentoseget tulajdonit a tudomanyos kutatasi folyamat eredmenyekeppen 
letrehozott un. explicit vagy kodolt tudasnak. Ebben a modellben az innovacios lane elejen a 
tudomanyos kutatas talalhato, mig a lane vegen a remelt bevetelnovekedes. A tudasaramlas 
folyamata egyiranyu: az alapkutatasban sziiletett elmeletekbol vagy felfedezesekbol indul, 
amelyeket azutan az alkalmazott kutatasok soran finomitanak tovabb, majd a fejlesztesi 
szakaszban tesztelnek, vegiil pedig lij termekkent vagy szolgaltataskent ertekesitenek a 
piacon. A modellben minden reszfolyamat vegen megjeleno output az innovacios lane 
kovetkezo szakasza szamara inputkent szolgal. A kesobbi szakaszokban keletkezo outputok 
azonban nem kepeznek inputot a korabbi szakaszok szamara, vagyis nines visszacsatolas. A 
modell alaphipotezise szerint az uj tudasok mindig egy piacra bevezetheto termeket vagy 
szolgaltatast eredmenyeznek. A modell masik, keresletvezerelt tipusa (market pull modell)
5 Lasd errol reszletesebben az Oslo Kezikonyvet (Oslo Manual), amely letoltheto: http://www.ttgv.org.tr/UserFiles/ 
File/OSLO-EN.pdf
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ugyan nem a tudomanyos alapkutatast tekinti feltetleniil az innovacios folyamat alapjanak, 
abban azonban megegyeznek, hogy az innovacios lane soran keletkezo inputok es outputok 
e modellben is egyiranyuan kovetik egymast.
2. abra
Az innovacio linearis modelljei
Alapkutatas vezerelte innovacio
Kereslet-vezerelt innovacio
Forms: Arnold and Bell (2001)6
Schienstock es Hamalainen (2001) a kovetkezo tenyezokben latja a linearis innovacios 
modell (egymassal is osszefuggo) implicit elofelteveseit, melyek kiilonosen az alapkutatas- 
vezerelt linearis innovacio tipusara igazak:
1. Az innovaciot kiveteles esemenynek tekinti.
2. A tudas letrehozasa izolalt gondolkodasi folyamat eredmenye, melyre mas emberi 
tevekenysegek nincsenek hatassal, az innovaciot nem osszetett folyamatkent, hanem 
funkcionalisan elkiiloniilt tevekenysegkent ertelmezi.
3. Egyiranyu oksagi kapcsolatot tetelez az innovacios lane egyes szakaszai kozott, nem 
foglalkozik az innovacios folyamatra jellemzo bizonytalansagi tenyezokkel.
4. Kizarolag a K+F-tevekenysegeket tekintik az innovacio forrasanak.
5. Az emberi egyiittmukodest nem tekinti relevans tenyezonek.
Elmeleti es empirikus kutatasok egyforman igazoljak, hogy az innovacionak ez a formaja 
a gyakorlatban inkabb kivetel, mint szabaly. A legtobb innovacio ugyanis a rendelkezesre 
alio tudasokra epiil, az innovacios kepesseg a mar meglevo tudasok uj kombinaciojanak 
szisztematikus felhasznalasan alapul. Ez azt is jelenti, hogy a felhasznalt tudasok nem 
az innovacio fejlesztese kozben jonnek letre, hanem az innovacio nem-szandekolt 
forrasaikent jelennek meg. A piaci igenyek altal vezerelt innovacios modell bizonyos 
ertelemben kozelebb all ehhez a kombinativ megkozeliteshez, mint annak tudomany 
vezerelte valtozata, hiszen ebben az esetben sem uj tudomanyos tudasok letrehozasa az 
innovacios lane alapja, hanem a piaci igenyek azonositasa (amely igenyek szinten fontos es 
szamos esetben lijnak nevezheto tudast kepviselnek). A linearis innovacios megkozelitesek 
e hianyossagat igyekszik kikiiszobolni az innovacios folyamat rekurziv modellje, amely
6 Arnold, E. and Bell, M. (2001) Some ideas about research for development, unpublished background paper provided 
to the Commission on Development Related Research in Denmark, Science and Technology Policy Research (SPRU), 
Technopolis. Idezi: Schienstock -  Hamalainen (2001: 53).
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„ahelyett, hogy az innovaciot linearis folyamatnak tetelezne”, jelentos szerepet tulajdonit 
a „bonyolult visszajelzesi (feedback) mechanizmusoknak, valamint a tudomany, a tanulasi 
folyamat, a termeles es a kereslet kozott szovodo kolcsonos kapcsolatoknak” (Schienstock 
es Hamalainen 2001: 54E). bonyolult viszonyrendszert szemlelteti a 3. abra.
3. abra
Rekurziv innovacios modell
Forras: Arnold and Bell (2001)7
A gazdasagi szektorok tobbsegeben az innovacio a fogyasztokkal, beszallitokkal, 
megrendelokkel folytatott intenziv egyiittmukodes termeke. Emellett fontos megemliteni, 
hogy az olyan kicsi, nyitott gazdasagok eseteben, mint amilyen a magyar is, a vilagpiacon 
ismeretlen (radikalis) innovaciok szerepe kisebb a gazdasag fejleszteseben, szemben az 
un. inkrementalis innovaciokkal. Ha egy Jokalis innovator” elo is all egy, a vilagon addig 
ismeretlen otlettel vagy elkepzelessel, azt valoszinuleg rovid idon beliil felvasarolja egy 
nemzetkozi ceg, igy ezek az innovaciok nem a tersegben, hanem kozvetleniil a nemzetkozi 
piacokon hasznosulnak8.
3.3. A szervezeti innovaciok kitiintetett szerepe
Annak ellenere, hogy szamos hazai es nemzetkozi empirikus kutatas foglalkozik szervezeti 
innovacioval, a tema muveloi koreben valtozatlanul hianyzik az azok osztalyozasaban
7 Arnold, E. and Bell, M. (2001): Some ideas about research for development, unpublished background paper provided 
to the Commission on Development Related Research in Denmark, Science and Technology Policy Research (SPRU), 
Technopolis. Idezi: Schienstock -  Hamalainen (2001: 54).
8 Nielsen es Lundvall (2003) a dan gazdasag innovacios teljesitmenyet vizsgalva hasonl6 tapasztalatokrol szamol be.
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kialakult konszenzus. A szervezeti valtozasok melyseget is figyelembe vevo innovacios 
tipizalasi torekvesek koziil Schienstock (2004) innovacios matrixa tunik elemzesiink 
szempontjabol az egyik legalkalmasabbnak. Ez a klasszifikacios kiserlet tullep azokon az 
osztalyozasi probalkozasokon, amelyek az izolalt vagy aprankent bevezetett versus integralt 
(un. holisztikus) innovaciok formait kiilonboztetik meg valamilyen formaban (Alasoini, 
2003). Helyette a szerzo a szervezeti innovaciok osztalyozasa soran egyik dimenzionak a 
szervezet un. kozponti (core) alkotoelemeinek valtozasat, a masiknak pedig a szervezet 
kozponti jelentosegu elemeinek viszonyaban/relaciojaban vegbemeno valtozasokat tekinti.9 
A szervezeti innovaciok kiilonbozo tipusait es azok tartalmat a 4. szamu tablazatban 
foglaltuk ossze.
4. tdblazat
A szervezeti innovaciok kiilonbozo tipusai
A szervezet kozponti 
alkotoelemei kozotti 
viszony
A szervezet kozponti alkotoelemei
Valtozatlan Valtozo
Valtozatlan
Inkrementalis innovacio
(pi. munkakori csere, 
munkakor bovitese)
Modularis innovacio
(pi. kiilonbozo funkcionalis 
teriileteket atfogo tervezo 
team, onszervezodo 
munkacsoportok)
Valtozo
Architekturalis innovacio
(pi. lapos szervezetek, 
profitcentrumok)
Radikalis innovacio
(pi. virtualis szervezetek)
Forms: Schienstock (2004, 18. o.).
A kumulativ jellegu vagy inkrementalis szervezeti innovaciok nem valtoztatjak meg 
alapvetoen sem a szervezetek kulcsfontossagu alkotoelemeit, sem pedig az azok kozotti 
viszonyokat kondicionalo erdek- es hatalmi relaciokat. Olyan egyeni munkakoroket 
erinto valtozasokrol van szo, mint a munkakori csere vagy a munkakorok gazdagitasa 
(job enlargement), amelyek nem lepnek tul az egyeni munkakorok hatarain. Schienstock 
ertelmezeseben a szervezeti innovaciok modularis tipusa megvaltoztatj a ugyan a szervezetek 
egyes kulcsfontossagu alkotoelemeit, anelkul azonban, hogy azok egymassal valo viszonya 
modosulna. A kiilonbozo funkcionalis teriileteket atfogo tervezo team eseteben peldaul 
a csoport tagjai kiilonbozo szervezeti egysegektol erkeznek, es formalnak uj es fontos 
egyiittmukodesi format, anelkul, hogy azok egymassal valo viszonya modositana a 
szervezeten beliili erdek- es hatalmi viszonyokat. Ezzel szemben az architekturalis szervezeti
9 Ezzel osszefuggesben szeretnenk felhivni a figyelmet azokra a tovabbi innovacios modellalkotasi kiserletekre, 
amelyek a tudasfejlesztes es innovacio interaktiv karakteret hangsulyozzak. E felfogas szerint, az innovacio a vallalatok 
vevokkel, beszallitokkal, a tudastranszfer intezmenyeivel (pi. egyetemek, kutatointezetek, stb.) valo egyiittmukodesenek 
eredmenye. Roviden, az elszigetelt vallalkozasok ritkan innovativak. Az innovacio tehat olyan, tobb szereplos interaktiv 
folyamat eredmenye, amelynek resztvevoi, m ikozben fejlesztik kompetenciajukat, egyidejuleg az innovacios folyamat 
reszesei is. A tanulas ..interaktiv” tipusa mellett beszelhetiink meg az un. tapasztalatokbol epitkezo (learning by 
doing) es a hasznalatban megvalosulo tanulasrol (learning by using). Az utobbi olyan tanulast jelol, amely a rendkiviil 
komplex rendszerek (pi. uj repiilogeptipusok legi szallitasra torteno beallitasaval-hasznalataval kapcsolatos tudasok) 
begyakorlasaval javitja a munkavegzes hatekonysagat (Lundvall, 2003, p.2.).
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innovaciok a tudasmenedzsment es a munkatevekenysegek szervezesenek radikalisan uj 
mintajat kepviselik. Az un. lapos szervezetek („lean organisations”) eseteben peldaul a 
felelossegi es dontesi jogkorok decentralizalasa modositja az erintettek erdekviszonyait 
es hatalmi forrasait. Vegezetiil az olyan munkaszervezeti innovaciok, mint a virtualis 
szervezetek vagy a projekt alapu vallalatok (Whitley 2006), radikalis atalakulasokat 
eredmenyeznek mind a szervezetek egyes kulcsfontossagu alkotoelemeiben, mind pedig 
azok relaciojaban.
Armbruster es munkatarsai (2008) Schienstock (2004) szervezeti innovaciokra vonatkozo 
osztalyozasa alapjan megalkottak a sajat tipologiajukat. Az altaluk megfogalmazott definicio 
szerint „a szervezeti innovaciok uj vezetesi es munkavegzesi koncepciok es gyakorlatok 
bevezetesetjelentik” (Armbruster etal. 2008:646). Ezenbelulmegkiilonboztetnekstrukturalis 
(structural) es eljarasi (procedural) szervezeti innovaciokat, illetve szervezeten beliili es 
szervezetek kozott megvalosulo szervezeti innovaciot. Az empirikus meres megkonnyitese 
erdekeben a szervezeti innovaciok e tipusait a kovetkezokeppen operacionalizaltak:
1. Strukturalis szervezeti innovaciok az olyan innovaciok, amelyek megvaltoztathatjak 
a vallalat szerkezetet vagy funkcioit, a hierarchikus szinteket, az informacioaramlas 
iranyait stb., altalanosabb megfogalmazasban a ceg szervezeti architekturajat.
2. Az eljarasi szervezeti innovaciok10 megvaltoztathatjak a vallalaton beliili munka- 
folyamatot es szervezeti rutinokat, peldaul a minosegi korok, a team- munka, vagy 
a just-in-time termelesi rendszerek bevezetese a munkaero- es tudasfelhasznalas 
rugalmassaganak novelese erdekeben.
3. A szervezeten beliili innovaciok ertelemszeruen a szervezeten beliili viszonyokat 
valtoztatjak meg.
4. A szervezetek kozotti innovaciok olyan uj tipusu szervezeti formak es eljarasok 
kialakitasat jelentik, amelyek tulmutatnak a szervezet hatarain.
Mint emlitettiik, a szervezeti innovaciok jelentosege felertekelodott az elmult evtizedekben. 
A szervezeti es technikai innovaciok pedig csakis az egymas kolcsonhatasat hangsulyozo 
rekurziv innovacios modellben ertelmezhetok. A fogalmi-elmeleti alapok rovid 
bemutatasat kovetoen, elemzesunk kovetkezo reszeben az innovaciok szektorok szerinti 
eltereseivel foglalkozunk, megkiilonboztetett figyelmet forditva az uzleti szolgaltatasi 
szektor innovacios teljesitmenyere.
3.4. A szolgaltatas innovaciok sajdtossagai
Az uzleti szolgaltatasi es a feldolgozoipari szektor innovacios teljesitmenyenek 
osszehasonlitasa soran az innovacioval foglalkozo szakemberek altalaban az elobbi szektor 
elmaradottsagat hangsulyozzak az utobbival szemben. Ezzel osszefuggesben, a kovetkezo 
tenyezok szerepere kell felhivnunk a kerdessel foglalkozo elmeleti es gyakorlatai szakemberek 
figyelmet: egyreszt az innovacio meresere szolgalo jelenleg hasznalt statisztikai mutatokat 
a feldolgozoipari innovaciok (a megfoghato, „fizikai” technologiak es termekciklusok 
meghatarozo szerepere alapozva) dolgoztak ki, azok mechanikus alkalmazasa a szolgaltatasi
10 Itt kivanjuk megjegyezni, hogy a szerz6k altal megkiilonboztetett “eljarasi szervezeti innovaciok” nem azonosak 
a tanulm any 3.1 reszeben, az Oslo Kezikonyv alapjan ism ertetett ..eljaras-innovaciokkal”, amelyek a technologiai 
fejlesztesekhez kotodnek.
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szektorban (amelyre a fizikailag gyakran azonosithatatlan termekek es folyamatok jellemzok) 
problematikus es ennelfogva hianyos es megkerdojelezheto eredmenyekre vezetnek. A 
szolgaltatasinnovaciok sajatossagainak elemzeseben es megerteseben tapasztalhato hianyos 
ismereteink elvalaszthatatlanok attol a gondolkodasi tradiciotol, amely a tudomanypolitikat 
a feldolgozoipari tevekenysegek termeszetere alapozta.
A szolgaltatasi szektorra jellemzo innovaciok termeszetenek megragadasara az innovacio 
„linearis modellje” alkalmatlan. Az innovaciot ugyanis napjainkban olyan tobbiranyu es 
tobbszereplos folyamatnak tekinthetjiik, amelynek hatasat annak ismetlodese felerositi. 
Az uj reszegysegek es termekek fejlesztesen kiviil magaban foglalja az uj szolgaltatasokat, 
a technikai standardokat, uzleti modelleket, folyamatokat, szervezesi es vezetesi 
gyakorlatokat. A szervezeti-tarsadalmi es technologiai innovaciokkal foglalkozo elemzesek 
szerint az innovaciok legnagyobb gazdasagi hozadeka a tudas es technologia legatfogobb 
elterjeszteset eredmenyezo inkrementalis innovacio, szemben a radikalisan uj innovaciokkal 
(Mowery-Rosenberg 1989). A vazlatosan ismertetett uj innovacios megkozelitesek elmeleti 
es gyakorlati alkalmazasaban olyan orszagok jarnak elen, mint Nagy-Britannia, Dania, 
Svedorszag, Finnorszag es Szingapur. A szolgaltatasinnovaciok termeszetenek arnyaltabb 
megertese erdekeben a kovetkezokben vazlatosan bemutatjuk a szolgaltatasinnovaciok 
kutatasara jellemzo megkozelitesek kiilonbozo generacioit.
3.5. A szolgaltatdsinnovaciok kutatasaval kapcsolatos megkozelitesek
Salter es Tether (2006) a szolgaltatasinnovaciokkal kapcsolatos felfogasok ismerteteset azzal 
a megallapitassal kezdik, hogy egeszen az 1980-as evekig a tarsadalomtudomanyi kutatasok 
elhanyagoltak a szolgaltatasi szektort es az arra jellemzo innovacios tevekenysegeket, annak 
ellenere, hogy mar az 1970-es evtizedben szamos sikerkonyv jelent meg a posztindusztrialis 
tarsadalomrol, amelyet lenyegeben szolgaltato gazdasagnak tekintettek (Bell 1973). A 
szerzok a szolgaltatasinnovacioval foglakozo kutatasok kovetkezo negy, egymast koveto 
hullamat vagy generaciojat kiilonboztetik meg:
1. A szolgaltatasinnovaciok elutasitasa, negligalasa
2. Az asszimilacios periodus: a feldolgozoipari innovacios minta kovetese
3. A szolgaltatasinnovaciok kulonleges karakterenek hangsulyozasa: a distinkcios 
szakasz
4. A szintezis ciklusa
A szolgaltatasinnovaciok szerepenek, jelentosegenek megkerdojelezese -  a negligalas 
periodusa -  jelentos elmelettorteneti elozmenyekkel rendelkezik. Ezzel kapcsolatban Salter 
es Tether (2006) hangsulyozza, hogy a kozgazdasagi gondolkodast mintegy ketszaz even 
keresztiil Adam Smith azon szemlelete uralta, hogy az anyagi gazdasag a fejlodes forrasa, es 
a feldolgozoipar fejlodese hatarozza meg a technologiai haladast uj gepek es berendezesek 
megjelenesenek formajaban. A targy-centrikus (object-based) megkozelitesek az 
innovaciok vizsgalataban es mereseben egyarant alabecsiiltek a szolgaltatasok szerepet 
az uj technologiak letrehozasaval osszehasonlitva. A megkozelites leegyszerusitett 
valtozata igy hangzott: „a termelo/feldolgozoipari munka produktiv es a szolgaltatas nem 
produktiv”. E szemlelet a korabban mar bemutatott feldolgozoipari innovacio, gepekben, 
berendezesekben es egyeb anyagi javakban megjeleno szuk megkozeliteset kepviseli. 
Ezzel kapcsolatban megjegyzendo, hogy a technologiafelhasznalok (users) szerepet (pi. a
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technologia adaptalasa, masolasa, modositasa stb.) lebecsiiltek, es figyelmen kiviil hagytak 
az innovacio folyamataban. A dominans kozgazdasagi megkozelitesek szinte kizarolag az 
uj technologia letrehozasaval, nem pedig annak hasznalataval foglalkoztak. A technologia 
elterjesztesenek es hasznalatanak kerdeseivel foleg gazdasagtorteneszek es szociologusok 
foglalkoztak, annak ellenere, hogy a gazdasagi haladas donto forrasa a tarsadalomban a 
technologia hasznalata, nem pedig pusztan az uj technologianak a letrehozasa (Stoneman 
2002). A szolgaltatasok innovacioban jatszott szerepenek lebecsulese, negligalasa -  a 
kovetkezokben bemutatando uj innovacios megkozelitesek egyiittelese mellett -  ma is 
ervenyesiil.
Az asszimilacios megkozelites: miutan az 1980-as evtizedben, a fejlett tokes 
gazdasagokban valtozatlanul folytatodott a szolgaltatasi szektor terhoditasa es a 
feldolgozoipar tovabbi tervesztese, nem lehetett tobbe negligalni a szektor szerepet, es a 
mukodesere jellemzo innovaciok kutatasa is elindult. Ebben a fejlodesi szakaszban a kutatok 
eljarasara jellemzo volt a szolgaltatasinnovaciok integralasa, asszimilalasa a feldolgozoipari 
tevekenysegek innovacios vizsgalataban hasznalt megkozelitesekbe. Peldaul Barras (1986) 
az iizleti szolgaltatasokhoz tartozo penziigyi szolgaltatasok vizsgalata alapjan kidolgozott 
elmelete szerint az iizleti szolgaltatasokra -  a feldolgozoipari innovaciok folyamataival 
osszehasonlitva -  az un. forditott termekciklus (reverse product cycle) jellemzo. Eloszor 
a folyamatokat korszerusitik (peldaul az IKT felhasznalasaval a hattertevekenysegek 
(back office) hatekonysagat javitjak, es ezt kovetoen keriil sor a termek fejlesztesere, 
megujitasara). A szolgaltatasinnovaciok feldolgozoipari innovacios megkozelitesekkel valo 
leirasat osztonozte az IKT fokozott hasznalata, ami a szolgaltatasok iparositasat, tomeges 
eloallitasat elosegitette. Annak ellenere, hogy a roviden bemutatott modell jelentos hatast 
gyakorolt a kutatokra, annak mindenfajta szolgaltatasra valo alkalmazhatosagat, univerzalis 
karakteret (one-size-fits-all) szamos kutato indokolatlanul leegyszerusitonek tekintette.
A szolgaltatasinnovaciok kiilonleges karakterenek (distinction) hangsulyozasa, a 
szolgaltatasinnovaciok kutatasanak harmadik iranyzata -  amely az 1990-es evekben jelent 
meg -  a tevekenysegi szektorra jellemzo innovaciok kiilonleges karakteret emeli ki. Ezek a 
megkozelitesek a szervezeti innovaciok es a vezetoi tanacsadasban fontos szerepet jatszo 
„puha” tudasok jelentoseget emelik ki, es arra hivjak fel a figyelmet, hogy az un. kemeny 
technologiak (hard technology) szerepe kevesbe hangsulyos az innovaciokban, mint a 
feldolgozoiparban. Salter es Tether (2006) kiemeli, hogy a szolgaltatasi tevekenysegekben 
a szervezeti innovaciok jelentoseget hangsulyozok nem az innovaciokutatas fo vonulatat 
kepviselok koziil keriilnek ki.
A hagyomanyos technologiai innovaciok tapasztalatainak es a szolgaltatasinnovaciok 
melyebb megismeresebol szarmazo tapasztalatok integralasara torekszenek a szintetizalas 
igenyevel fellepo kutatok, akik a modern szolgaltatasok komplexitasat es multidimenzionalis 
karakteret hangsulyozzak, es a szolgaltatasi es a feldolgozoipari tevekenysegek jellemzoinek 
kombinalasara torekszenek. Ezzel osszefuggesben feltetleniil kiemelendonek tartjuk annak 
a vezetesi es szervezesi gyakorlatnak a hangsulyozasat, amely tullep a „szolgaltatas” versus 
„feldolgozoipar” kulonbsegein, es azoknak a szervezeti problemaknak a megoldasara 
keresi a valaszt, amelyekkel a szervezetek az ertekteremtes folyamataban szembesiilnek. 
Ez azt jelenti, hogy a kutatasok kozeppontjaba a vallalat piacainak erteklancai es halozatai 
keriilnek, tovabba a szolgaltatasoknak es a termelesnek az egymassal osszefiiggo 
tevekenysegi lancolatban valo „elhelyezese”.
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A valtozas egyben azt is jelenti, hogy a kutatok erdeklodesenek kozeppontjaba a 
szervezeti valtozasok, a tarsadalmi halozatok, az un. integralt megoldasok kidolgozasa 
es olyan mas kerdesek keriiltek, amelyek tamogatjak a szolgaltatasinnovaciokat. A 
hagyomanyos innovacios kutatasokban nem alkalmazott elmeletek, vizsgalati modszerek 
integralasa szukseges (pi. szervezeti viselkedes, tarsadalmi halozatok, marketing, strategia 
es kommunikacio kutatasa). Felertekelodik a szervezeti innovacioknak es azoknak az uj 
szervezeti praxisoknak a szerepe, amelyek az innovaciok formaloi, alakitoi a szolgaltatasi 
szektorban.
4. A szolgaltatasi szektor innovaciosteljesitmeny-meresenek modszertani nehezsegei
A szolgaltatassal foglalkozo cegek innovacios kiadasainak merese es szambevetele 
korantsem konnyu feladat. A kutatas-fejlesztes meresere hagyomanyosan hasznalt mutatok 
kevesbe alkalmasak a szolgaltatasi tevekenysegek, valamint a kisvallalkozasok innovacios 
aktivitasanak szambavetelere, ugyanis ilyen tevekenysegeiket nem tartjak szamon. A 
szolgaltatasi szektorra jellemzo informalis kreativ praxisok, pi. szofverfejlesztes, ipari 
design es muszaki tanacsadas, a vallalkozasok innovacios tevekenysegenek jelentos reszet 
kepviselik, azonban a K+F jelenlegi mutatoi nem veszik szamitasba. Nem veszik szamitasba 
ezek a mutatok a cegek azon raforditasait sem, amelyek az innovaciok piaci ertekesitesehez 
sziiksegesek. A K+F-kiadasok csak a kereskedelmileg sikeres prototipusok letrehozasanak 
koltsegeivel szamolnak, es nem veszik figyelembe a tervezesi (design), gyartasi es a 
marketingtevekenysegek raforditasait. A brit innovacios felmeres tapasztalatai szerint az 
innovacios tevekenysegek hozzavetoleges koltsegei megbecsiilhetok. A felmeresben szereplo 
cegeket arra kertek, hogy a K+F kiadasokon kiviil becsuljek meg az olyan innovaciohoz 
kapcsolodo potlolagos tevekenysegeket, mint marketing, gyartas es kepzes. Annak ellenere, 
hogy ezeket a kiadasokat rendkivul nehez merni, a hagyomanyos K+F-tevekenysegek 
raforditasai a teljes innovacios kiadasok kevesebb, mint 30 %-at jelentik. Ez azt jelenti, hogy 
a hivatalos K+F-kiadasok a teljes innovacios raforditasokat haromszorosan alulertekelik.
Az ismertetett nehezsegek ellenere megjegyzendo, hogy a szolgaltatasi K+F-kiadasok 
gyorsan nonek, a fejlett tokes gazdasagokban az ipari K+F egyharmadat kepviseli a 
szolgalatasi szektor. Azokban az orszagokban, ahol a szolgaltatasi K+F a teljes ipari kutatasi 
es fejlesztesi raforditasok mindossze 10 %-at kepviseli, az alacsony arany elsosorban meresi 
pontatlansagokkal magyarazhato.
A K+F kiadasok a fejlett orszagokban viszonylag keves cegnel osszpontosulnak. peldaul 
Nagy-Britannaban 10 ceg adja az osszes ipari K+F ketharmadat. A nagy multik K+F- 
kiadasainak szambaveteli modja befolyasolja annak eredmenyesseget. Peldaul az IBM 
beveteleinek tobb mint egyharmada a globalis uzleti szolgaltatasokbol szarmazik, ezert 
a ceget az uzleti szolgaltatasok kategoriajaban tartjak nyilvan. Ennek ellenere az IBM-et 
gyakran feldolgozoipari cegnek tartjak (az USA-ban szolgaltato cegkent ujra besoroltak), 
ezert a K+F-kiadasait a feldolgozoipari tevekenyseghez szamitjak. (Ugyanez elmondhato a 
Siemens-rol is.)
Altalaban igaz, hogy a szolgaltatasi szektorban kisebb a K+F-raforditas a feldolgozoiparral 
osszehasonlitva, azonban ha a szolgaltatasi szektor tevekenyseget strukturaljuk, nem 
hasznalunk aggregalt mutatokat, akkor kideriil, hogy az uzleti szolgaltatasi szektor 
aktivabb a K+F teriileten, mint a feldolgozoipar. Ezzel szemben a szallitasi vagy a nagy- es 
kiskereskedelmi szektor minimalis K+F-tevekenyseget folytat. A szolgaltatasi tevekenyseg
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K+F-kiadasaival kapcsolatos, altalanositasok szintjen mozgo megallapitasok es ertekelesek 
kockazatosak.
Miles (2005) szerint a hivatalos statisztikak kevesbe kepesek a szolgaltatasi szektorok 
K+F-tevekenysegenek meresere:
1. K+F statisztikak meresere kidolgozott kerdoivek altalaban a feldolgozoipari 
gyakorlatra es folyamatokra kesziilnek, kevesbe relevansak a szolgaltatasi szektorra,
2. a termeszet- vagy „fizikai” tudomanyokra osszpontosito felmeresek nem veszi 
szamitasba azokat a tarsadalom- es magatartastudomanyi kutatasokat, amelyek 
relevansabbak a szolgaltatasi szektorokban (annak ellenere, hogy peldaul az OECD 
Frascati kezikonyve javasolja a figyelembeveteliiket)
A tanulo gazdasaggal es az innovaciokkal foglalkozo szerzok szerint a szolgaltatasi szektorra 
kevesbe jellemzok a folyamatos K+F raforditasok es a kutatomunka erre a celra letrehozott, 
elkuloniilt szervezeti egysegekben torteno vegzese. Jelentos reszben ezzel magyarazhato a 
fejlesztesi kiadasok elegtelen szambavetele is.
5. Szervezeti innovaciok a feldolgozoipari es az uzleti szolgaltatasi szektorban: 
egy hazai kutatas elozetes eredmenyei11
Az MTA Szociologiai Kutatointezetenek Szervezet- es Munkaszociologiai Muhelye 2008. 
junius es oktober kozott ket szektorban kerdoives felmerest vegzett a munkaszervezeti 
innovaciokrol. A kutatas celja az volt, hogy megismerjiik a szervezeti innovaciokat, 
bevezetesuk inditekait, a szervezeti innovaciokkal kapcsolatos vezetesi-szervezesi 
gyakorlatokat, valamint a munkaero- es tudas-felhasznalasi modszereket. Az uzleti 
szolgaltatasok szektor 196 cegere, valamint a feldolgozoipar 191 vallalatara kiterjedo 
felmeres eredmenyei statisztikai ertelemben reprezentativak a ket szektorra, illetve azon 
beliil a 10 fonel tobbet foglalkoztato szervezetekre nezve. A tovabbiakban e kutatas temank 
szempontjabol legfontosabb eredmenyeit kozoljiik.
Az uzleti szolgaltatasok szektor cegeiben szamottevoen kisebb a kulfoldi tulajdon, 
es nagyobb a magyar allami tulajdon aranya. Kozos vonas, hogy mindket iparagban 
tobbsegben vannak a teljesen magyar magantulajdonban levo vallalkozasok, ezek aranya 
mindket szektorban kb. ketharmad. A tobbsegi kulfoldi tulajdonban levo vallalkozasok 
azonban joval gyakoribbak a feldolgozoiparban (28,6%), mint az uzleti szolgaltato vallalatok 
koreben (18,0%). A reszben vagy egeszben allami tulajdonu vallalatok aranya viszont az 
uzleti szolgaltatast nyujto vallalatok koreben magasabb (9,3%) a masik szektorhoz kepest 
(5,1%).
11 A kutatasi projektet a japan Oktatasi M iniszterium (Grant No. 19402013), a Nom ura Kutatasi Alap es az MTA 
tamogatta.
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5. tablazat
A mintaban szereplo vallalatok tulajdonosi hattere
Tulajdonosi hatter Feldolgozoipari szektor KIBS-szektor
Mintaban szereplo cegek szama 191 196
Tobbsegi kulfoldi tulajdon 28,6% 18,0%
Tobbsegi magyar tulajdon 65,2% 69,0%
Tobbsegi allami tulajdon 5,1% 9,3%
Egyeb 1,0 % 3,7 %
Az uzleti szolgaltatasokat vegzo cegek, illetve a feldolgozoiparban tevekenykedo 
vallalatok letszam szerinti megoszlasa a kovetkezo kepet mutatja: a 9-49 fot foglalkoztato 
kisvallalkozasok aranya mindket szektorban magas. Amig azonban a feldolgozoiparban 
a cegek csak valamivel tobb, mint fele (52,6%) kisvallalkozas, addig az uzleti szolgaltato 
szektorban a vallalatok tobb mint haromnegyede (78,7%). Az 50-249 fot foglalkoztato 
kozepvallalatok aranya a feldolgozoipari cegek koreben magasabb (37,3%), kozel ketszerese 
az uzleti szolgaltatasok szektoraban regisztralt aranynak (16,6%). Nem meglepo modon a 
249 fonel tobbet foglalkoztato nagyvallalatok aranya a feldolgozoipari cegeknel magasabb 
(10,1%), mig az uzleti szolgaltato szektorban ennek kevesebb, mint fele (4,6%).
6. tablazat
A vallalatok alkalmazotti letszam szerinti megoszlasa
Alkalmazotti letszam Feldolgozoipari szektor KIBS-szektor
Mintaban szereplo cegek szama 191 196
9 -  49 fo 52,6% 78,7%
50 -  249 fo 37,3% 16,6%
250 fo vagy tobb 10,1% 4,6%
A felmeres soran arra kertuk a vallalatvezetoket, hogy jeloljek meg, mely piacokra 
ertekesitenek jellemzoen. Tobb piacot is megjelolhettek, illetve jelezhettek, ha ertekesftenek 
ugyan egy orszagba, de csak kisebb jelentoseggel, azaz nem rendszeresen es nem nagy 
volumenben. A piaci strukturat vizsgalva megallapithato, hogy a magyarorszagi piac a 
legjelentosebb mindket szektorban, azonban eltero mertekben. Mig az uzleti szolgaltatasokat 
majd minden esetben a helyi piac szamara nyujtjak (a cegek 95 szazaleka ertekesiti 
szolgaltatasait elsosorban az orszaghataron beliil), addig a feldolgozoipar vallalatainak 
csak valamivel tobb, mint fele (55,9%) tamaszkodik jellemzoen a hazai piacra termekeinek 
ertekesitese soran, kozel negyede (25,8%) pedig csak kisebb mertekben.
Az EU regi tagallamainak piaca a feldolgozoipari szektorban joval nagyobb jelentoseggel 
bir. A cegek kozel fele (47,2%) jellemzoen ertekesit ebben az iranyban, mig kozel 15 
szazalekuk (17,7%) kisebb jelentoseggel. Ezzel szemben az uzleti szolgaltato szektor 
vallalatainak mindossze egytizede (10,5%) ertekesit jellemzoen, mig csupan alig 5 
szazalekuk (4,8%) kisebb jelentoseggel ebben a piaci szegmensben. A posztszocialista regio 
uj EU- tagallamai is foleg a feldolgozoipari szektorban jelentenek meghatarozo piacot. A
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vallalatok kozel 15 szazaleka ertekesit elsodlegesen e piacokon, mig kozel harmaduk (30%) 
kisebb jelentoseggel. Ez az uzleti szolgaltato cegek mindossze 6,5, illetve 8 szazalekara 
mondhato el.
7. tdbldzat
A vallalatok megoszlasa legfontosabb piacuk szerint
A legfontosabb piac
Feldolgozoipari szektor KIBS-szektor
Elsodleges piac Masodlagos piac Elsodleges piac Masodlagos piac
Nemzeti piac 55.9 % 25.8 % 94.7 % 3.4 %
EU-15 orszagok 47.2 % 17.7 % 10.5 % 4.8 %
Uj tagorszagok 14.6 % 30.0 % 6.5 % 8.0 %
Eszak-Amerika 4.3 % 5.0 % 2.4 % 1.5%
Oroszorszag, Ukrajna 
stb.
3.7 % 8.7 % 1.5 % 1.5%
Azsia 2.6 % 8.1 % 1.9% 2.3 %
Egyeb 38.7 % 61.3 % 1.5% -
A tanulmany korabbi reszeben ismertettiik Armbruster es munkatarsai (2008) 
szervezetiinnovacio-tipologiajat. A vallalati felmeres soran nem foglalkoztunk a szervezet 
hatarain atnyulo szervezeti innovaciokkal (pi. vallalatkozi halozatok es egyuttmukodesek), 
a szervezeten beliili innovaciok vizsgalata soran a strukturalis es az eljarasi innovaciok 
tipusait kiilonboztettiik meg. Az emlitett innovacios tipusok tartalmat a kovetkezo 
munkaszervezesi modszerekkel azonositottuk:
Strukturalis szervezeti innovaciok:
-  Projekt alapu munkavegzes;
-  Lapos szervezet;
-  Tobb szakmai teriiletet atfogo team;
Eljarasi (procedural) szervezeti innovaciok:
-  Minosegbiztositasi vagy folyamatos fejlesztesi rendszerek (pi. ISO, TQM);
-  A munkavallalok javaslatainak osszegyujtese;
-  Team-munka;
-  Benchmarking;
-  Munkakori csere;
-  A minosegbiztositasi feladatok delegalasa a munkavallalokhoz (decentralizacio).
A felsorolt munkaszervezesi technikak kozul a strukturalis szervezeti innovaciok kevesbe 
elterjedtek, mint azok eljarasi valtozatai. Nem veletleniil, ugyanis elobbiek nem pusztan 
a szervezet kozponti elemeit erinto valtozasokat indukalnak, hanem megvaltoztatjak az 
azok kozti kapcsolatokat is. Ezek a valtozasok tehat megvaltoztatjak a szervezet kiilonbozo 
szereploi kozotti erdek- es hatalmi viszonyokat. Ezzel szemben az eljarasi innovaciok 
anelkul is sikeresen bevezethetok, hogy a szervezet kozponti elemei es az azok kozotti 
kapcsolatrendszer radikalisan atalakulna.
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E rovid elmeleti es modszertani bevezeto megjegyzesek utan azt mondhatjuk, hogy a 
felmeresben szereplo feldolgozoipari es tudasintenziv uzleti szolgaltato cegekkozott egyarant 
az olyan eljarasi szervezeti innovaciok a legelterjedtebbek, mint a minosegbiztositasi 
rendszerek bevezetese, a munkavallalok javaslatainak osszegyujtese es a team-munka. Ezzel 
szemben az olyan strukturalis szervezeti innovaciok, mint a lapos munkaszervezet, a tobb 
szakmat atfogo (multidiszciplinaris) munkacsoportok es a projekt alapu munkavegzes, 
kevesbe elterjedtek mindket agazatban. E hasonlosagokon tul azonban nehany jelentos 
kiilonbseg is fellelheto a ket agazathoz tartozo vallalatok kozott.
A strukturalis szervezeti innovaciok koziil a projekt alapu munkavegzes joval elterjedtebb 
a tudasintenziv uzleti szolgaltatok, mint a feldolgozoipari cegek koreben (34.9% versus 
22.1%). A lapos szervezet tekinteteben e kiilonbseg joval kisebb (10.3% versus 7.5% 
a tudasintenziv uzleti szolgaltatok javara). Az elobbiekkel ellentetben a tobb szakmai 
teriiletet atfogo munkacsoportok joval elterjedtebbek a feldolgozoipari cegeknel, mint a 
tudasintenziv uzleti szolgaltatoknal (20.5% versus 10.3%).
Ahogyan arra szamitani lehetett, a kiilonbozo eljarasi szervezeti innovaciok joval 
elterjedtebbek a strukturalis szervezeti innovaciokkal osszehasonlitva. Ebben az esetben 
is megvizsgaltuk a ket szektor kozotti eltereseket, es a kovetkezo fontosabb kiilonbsegeket 
talaltuk: a minosegbiztositasi es minosegaudit rendszerek alkalmazasa joval gyakoribb a 
feldolgozoipari cegek, mint a tudasintenziv uzleti szolgaltatok eseteben (51.6% versus 
21.9%), csakugy, mint a minosegbiztositasi feladatok delegalasa a munkavallalokhoz (45.2% 
versus 23.7% a feldolgozoipari cegek javara). Hasonlo a helyzet a munkakori csere eseteben. 
Mig ezt a szervezeti innovaciot minden negyedik (26,1%) feldolgozoipari ceg alkalmazza, 
addig a tudasintenziv uzleti szolgaltatok koziil kevesebb, mint minden tizedik (9,7%). 
Ezzel szemben a benchmarking (37,3% versus 27,0%) es a munkavallalok javaslatainak 
osszegyujtese (49,7% versus 44,9%) joval elterjedtebb a tudasintenziv uzleti szolgaltatok, 
mint a feldolgozoipari cegek koreben. Reszletesebb adatokert lasd a kovetkezo tablazatot.
8. tablazat
Elenjaro (leading edge) menedzsmenttechnikak elterjedtsege
A szervezeti innovaciok tipusai* Feldolgozoipar KIBS Szektor
I. Strukturalis szervezeti innovaciok:
Projekt-alapii munkavegzes 22.1 % 34.9 %
Lapos szervezet 7.5 % 10.3%
Tobb szakmai teriiletet atfogo team 20.5% 13.4 %
II. Eljarasi szervezeti innovaciok:
Minosegbiztositasi vagy folyamatos fejlesztesi 
rendszerek (pi. ISO, TQM) 51.6% 21.9%
A munkavallalok javaslatainak osszegyujtese 44.9 % 49.7 %
Team-munka 41.5% 41.7 %
Benchmarking 27.0 % 37.3 %
Dolgozoi reszvetel a minosegellenorzesben 45.2 % 23.7 %
*A szervezeti innovaciok osztalyozasara tett kiserlet A rm bruster es munkatarsai munkajan alapszik (2008: 646-647)
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6. Osszegzes es a jovobeni kutatasi kihivasok
Az elmult evtizedekben a vilaggazdasag alapveto strukturalis atalakulason ment keresztiil, 
amelyet a szolgaltatasok gazdasagi sulyanaknovekedese jellemez. A szolgaltatasok reszaranya 
a nemzeti ossztermekben nagy valtozatossagot mutat az egyes OECD-tagorszagok kozott, 
de a 2005-os adatok alapjan a fejlett allamokban atlagosan a GDP ketharmadat allitotta elo 
a szektor. A magyar gazdasagban hasonlo tendencia figyelheto meg: az elmult evtizedekben 
a szolgaltatasok gazdasagi teljesitmenye jelentos mertekben novekedett, ami tetten erheto 
mind a szektorban mukodo vallalatok GDP-hez torteno hozzajarulasaban, mind pedig a 
foglalkoztatas generalasaban es stabilizalasaban jatszott szerepiik tekinteteben. A rendkiviil 
heterogen szolgaltatasi szektorban kiilon figyelmet erdemelnek az uzleti es penziigyi 
szolgaltatasok, amelyek eseteben a nemzetgazdasagi atlagot jelentos mertekben meghalado 
boviiles tapasztalhato az 1992 ota eltelt idoszakban. Ebben a fejlodesben jelentos szerepe 
volt a kiilfoldi mukodotokenek: a vallalati teljesitmenyek olyan mutatoi alapjan, mint az 
arbevetel, export, eredmeny, a kiilfoldi cegek az agazat atlagat meghalado teljesitmenyt 
nyujtanak.
Az uzleti szolgaltatasoknak a gazdasagi fejlodesben jatszott -  fent vazlatosan 
bemutatott -  szerepe kapcsan erdemes felhivni a figyelmet a szolgaltatasok innovacios 
teljesitmenyere. A szolgaltatasi agazatra jellemzo innovaciok leirasara es termeszetiik 
megertesere a hagyomanyos innovacios megkozelites, az innovaciok un. linearis modellje 
es feldolgozoiparra kidolgozott statisztikai mutatok jelentos reszben alkalmatlanok. A 
szolgaltatas-innovaciokkal kapcsolatos kutatasok ma dominansnak tekintheto iranyzatanak 
kepviseloi a feldolgozoipari technologiai innovaciok es a szolgaltatas-innovaciok melyebb 
megismeresebol szarmazo tapasztalatok integralasara torekszenek, hangsulyozva a 
modern szolgaltatasok komplex jelleget es kulonos figyelmet szentelve a szolgaltatasi es a 
feldolgozoipari tevekenysegek jellemzoinek kombinalasara az innovacio ertelmezeseben. 
A szintetizalo torekvesek tullepnek a „szolgaltatasok” versus „feldolgozoipar” mechanikus 
kiilonbsegtetelen, es azon szervezeti problemak megoldasara keresik a valaszt, amelyekkel 
a szervezetek az ertekteremtes folyamataban szembesiilnek. Ezzel osszefiiggesben keriilnek 
eloterbe azok az innovativ szervezeti gyakorlatok (szervezeti innovaciok), amelyek reszben 
forrasai, reszben pedig elofeltetelei a szolgaltatasinnovacioknak.
Az MTA Szociologiai Kutatointezetenek Szervezet- es Munkaszociologiai Muhelye 2008. 
junius es oktober kozott ket szektorban, az uzleti szolgaltatasok es a feldolgozoipar teruleten 
kerdoives felmerest vegzett a szervezeti innovaciokrol azzal a cellal, hogy megismerjiik azok 
elterjedtsegenek merteket, bevezetesiik inditekait, a szervezeti innovaciokkal kapcsolatos 
vezetesi-szervezesi gyakorlatokat, valamint a munkaero- es tudas-felhasznalasi modszereket. 
A kutatas legfontosabb elozetes eredemenyei a kovetkezokeppen osszegezhetok. Az uzleti 
szolgaltato szektorban a feldolgozoiparral osszehasonlitva joval kisebb a kiilfoldi tulajdonu 
cegek aranya. Mindekozben a szektorban mukodo vallalatok tobb mint haromnegyede 
(78,7%) 50 fonel kevesebbet foglalkoztato kisvallalat, szemben a feldolgozoiparral 
mert 52,6%-kal. Kiilonbseg van a ket szektor dominans piacainak tekinteteben is: az 
uzleti szolgaltatok tulnyomo resze (95%) elsosorban magyar piacra dolgozik, mig a 
feldolgozoiparban ez az arany 55,9%. A szervezeti innovaciok azonositasa soran kiilonbseget 
tettiink azok radikalis (strukturalis) es inkrementalis (eljarasi) innovacioi kozott. Az 
elobbiek a szervezet szerkezetenek vagy funkcioinak megvaltoztatasara iranyulnak, mig az 
utobbiak elsosorban a szervezeten beliili munkafolyamatok es szervezeti rutinok fokozatos
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modositasat jelentik. Altalanossagban igaz mindket szektor eseteben, hogy a szervezeti 
valtozasok kevesbe radikalis modozatat kepviselo eljarasi innovaciok (pi. minosegbiztositasi 
rendszerek, csoportmunka bevezetese) joval elterjedtebbek a vallalati gyakorlatban, mint 
a szervezeten beliili szereplok erdek- es hatalmi viszonyainak atalakitasaval jaro radikalis 
innovaciok (pi. tobb foglalkozast egyesito munkacsoportok, projekt alapu munkavegzes). 
A hasonlosagokon tul nehany figyelemremelto kiilonbseg is tapasztalhato a ket agazat 
kozott. A radikalis innovaciokkal kapcsolatban a szolgaltatasi szektorban a projekt 
alapu munkavegzes joval elterjedtebb, mint a feldolgozoiparban, ezzel szemben a tobb 
szakmai teriiletet atfogo munkacsoportok gyakorisaga az utobbi szektorban nagyobb. Az 
eljarasi innovaciok tekinteteben is vannak kiilonbsegek: a minosegbiztositasi rendszerek 
bevezetese es a munkakori csere nagyobb aranyban fordul elo a feldolgozoiparban, mint az 
uzleti szolgaltato cegeknel, ezzel szemben az uzleti szolgaltato szektorban joval elterjedtebb 
gyakorlat a benchmarking es munkavallalok javaslatainak osszegyujtese, ami indirekt 
modon jelzi a szektor vallalatainak -  kiilso es belso tudas-forrasokra egyarant tamaszkodo
-  tanulasi (abszorpcios) kepesseget.
A vazlatosan bemutatott elmeleti hatter es az ehhez kapcsolodo empirikus adatok arra 
hivjak fel a figyelmet, hogy a korabbinal joval nagyobb hangsulyt kell kapnia az uzleti 
szolgaltatasi szektor fejlodesenek, kiilonos tekintettel annak az innovacioban jatszott 
szerepere. A kerdessel foglalkozo kutatoknak olyan uj mutatokat es meresi modszereket kell 
letrehozniuk, amelyek az eddig hasznaltaknal jobban illeszkednek a szolgaltatasi szektor 
sajatossagaihoz. Az innovacioval foglalkozo hagyomanyos megkozelitesekkel szemben 
a kutatasoknak olyan, eddig hatterbe szorult teruletekre is ki kell terjedniiik, mint a 
szervezetek kozotti halozati kapcsolatok vizsgalata, a szervezeti strategianak az innovaciora 
gyakorolt hatasa es fokent a szervezeti (kollektiv) tanulasi folyamatok szerepe az innovativ 
teljesitmenyekben.
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